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4 Utilice la herramienta pincel (cepillo duro!) para remover las chinches, y sus huevos pequeños 
que son difíciles de ver.
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1 Pase la aspiradora a menudo donde la gente duerme. 2
Utilice la herramienta de la grieta 
y hendidura en las esquinas y en 
los bordes de la alfombra ... 3
…y en las costuras del 
colchón y somier.
http://hdl.handle.net/1813/43816
Manejo de las Chinches – ¡Un Paso a la Vez! 
Paso 3: Pase la Aspiradora por Aquí, Allá y en Todas las Partes




Rellena el extremo de la manguera 
con una toalla gruesa, para que las 
chinches no escapan.
Ponga la bolsa de la aspiradora en 
una bolsa de basura—o vacié el 
recipiente en la bolsa.
Selle la bolsa con un nudo 
hermética…
…y póngalo en la 
basura—afuera.
Lave la herramienta de la grieta, 
cepillo (y cualquier otra cosa que se 
usó) en agua jabonosa y caliente.
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